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ción de efectividad a los Maqs. Ofs. de 20a D. A. Deudero y
D. R. Nieto.—Ascenso de un primer condestable. -Concede
gratificación de efectividad a varios maquinistas mayores.
Concede Medalla Naval al personal que expresa.—Renueva
crédito para abono de un gasto.
SERVICIOS AUXILIARES. Concede crédito para reposición
de carbón.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Aprueba nuevas Juntas
de Pesca de Santa Cruz de la Palma.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia de A. Gimenez.
SUMA ±IO
Real decreto,
Concede Gran Cruz del Mérito Naval al Aud. Gral. D G. Gar
cia-Parreflo.
Reales órdenes»
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Sobre destino de tres Capitanes
de Infantería de Marina como profesores de la Academia de
Artillería y Escuela de Condestables.—Concede gratifica
Sección oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
•Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, al Auditor General de la Armada don
Guillermo García-Parreflo y López.
Dado en Palacio a siete de febrero. de
mil novecientos veintitrés.
ALFONSO




Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director de la
Academia de Artillería de la Armada,.que vuecen
"cia cursó a este Ministerio en 16 de enero último,
dando cuenta de que la falta de personal d'e dicho
Cuerpo impide cubrir los destinos correspondien
tes a la Academia y EscUela de Cándestables, tan
to para profesorado como para los demás servicios
anexos a ambas escuelas, y solicitando se le auto
rice para proponer Capitanes de Infantería de Ma
rina para vnbrir aquellos destinos, S. M. el Rey
(go, Dios guarde), 'de acuerdo con lo informado
•íor la :1:'1 Sección de este Estado Mayor eeutral y
,Jefatura de Construcciones de Artillería, ha teni
do a bien autorizar a V. E. para destinar a los ci
tados centros, previa propuesta del Coronel Direc
tor de ellos, tres Capitanes de Infantería de Mani
lla de los destinados en ese Departamento, cu
briéndose las vacantes que se produzcan en el pri
mer Regimiento con los que f12-uran en la Comi
sión Liquidadora del Regimiento Expedicionario
y eventualidades, sin perjuicio de que aquellos
continúen desempeñando sus cometidos en la cita
da. Comisión Liquidadora.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro :de Marina,lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años:
Madrid 5 de febrero de 1922.
,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central, -
- Gabriel Antón.
Sr Capitán General del Departamento de Cá.áit.
Sr. General Jefe de la 3.11 Sección del Estadit) NUL
yor Central de la Armada.
-
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.




Cuerpo de Maquinistas (1.a Sección)
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Maquinista
oficial de clase D. Antonio Deudero Delgado,
en súplica de gratificación de efectividad por quin
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quenios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por el Estado Mayor Central, se ha servido disponer se abone al referido Maquinista oficial la gratificación correspondiente al primerquinquenio, a partir de ln revista administrativadel mes de julio último.
De Realorden lo digo a V. E. pAra su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de febrero de 1923.
S1LVELASr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
4C:r
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada porla Comandancia del crucero Cataluña, a favor del
Maquinista oficial de 2.a clase D. Ramón Nieto yLores, para la gratificación de efectividad porquinquenios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, seha servido disponer se abone al referido Maquinista oficial la gratificación correspondiente alprimer quinquenio, a partir de la revista adminis
trativa del mes de julio del año próximo pasado.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 5 de febrero de 1923.
SmvELA
Sr. Almirante 'Tefe del Estado Mayor Central dela Armaua.
Sr. General jefe de la,3.a 8:91Tión- del .Estado Ma
jror_ Central:de-1a AEm' J
gr.Cápitán-Gen¿ral del Departamento- dé Cádiz.'
•Sr. Intendente General de álarina.
.
Sr. Interventor. Civil de, Guerra y Marina y del-Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida enCuerpo de Condestables, por fallecimiento del Ma
yor D. 'José Jiménez Zapata, el día 8 de enero de
este año, el Rey (q. D. g.) se ha servido promovera,dicho empleo, por ser el primero de su escala declarado apto para el ascenso, al primer Condestable D. Juan Martín' Jaén, señalándole la antigüedad del día siguiente a la indicada fecha, la queha de tenerse en cuenta para los efectos adminis
trativos, por hallarse en ella cumplido de las con
diciones reglamentarias; quedando asignado a laSección de su clase del Departamento de Carta
gena.
De Real orden lo digo a V E. para su cono
cimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6 de febrero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr Capitán General del Departamento, de Carta
gena.
Sr: Intendente General deMarina:
tnterventor.CiVil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2.1' Sección)
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas
por los Jefes respectivos, para la concesión de un
quinquenio a los Maquinistas Mayores de la Ar
mada D. Ramón Valdomir López, D. JoséDíaz-Ro
bles Mayobre y D. Santiago Paradela llondéjar,ascendidos a su actual empleo por Real orden de
10 de enero de 1918 (D. O. núm. 1.5) con la antigüedad del día primero del mismomes y ario, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por elEstadoMayor Central, se ha servido reconocerles
a los referidos Maquinistas Mayores el derecho a
disfrutar la gratificación corre.spondiente al pri
mer quinquenio, desde la revista administrativa
del mes de enero del corriente año.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 6 de febrero de 1923.
SILVEIJA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
(te la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr,: Dad» cuenta de comunicación del
Oomandáííté General de la Escuadra de Instruc
ción, de 19 de diciembre pasado, con la que remi
te orden general de Escuadra, de 18 del mismo
mes, por la que concede la Medalla Naval al personal que expresa, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
,
do a bien disponer se circule en Marina la referi
da orden para general conocimieato y satisfacción
de los interesados.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
Orden general de Escuadra para el día 18 de diciem
bre de 1922.
S. E. ha concedido en el día de hoy la Medalla
Naval a los Tenientes de navío D. Casimiro Carre
y Chicano y D. Francisco Itegalldo y Rodríguez,
Comandantes respectivam.entel €10.1,os Submarinos
Isaac Perca Y -P-iy PQP 191 iwchos que a continuación se expresa.n.
Lo quo do.s.p. orden ese& publica, en, est& General
de Esc140111.para g_eimmi no.nocirpiente.
DEL MINISTERIO DE MARINA
CLASE
Teniente de navío D. Casimir() Catire y Chicarro 1En la tarde del 17 de abril, atracó con el submarino
' Peral, de su mando, en la cala del cementerio del
Peñón de Velez con pericia y serenidad bajo el pa
gue() enemigo, emergiendo allí la torreta,. a fin de
que el Jefe de la División que iba a bordo pudiera
comunicar a viva voz con laplaza anunciando ira
la noche la recogida del personal civil, habiendo
mido hostilizado con fuego de cañón en este tiempo.
Lt nochi de e-ste.ifilsmo día atracó a este 'mismo lu
garléniendo que 1whar con la corriente existen
te, logrando con su pericia Vencer toda dificultad
durante las cuatro horas que duró la maniobra
(para embarcar 69 personas, y durante las cuales
fué hostilizado con fuego de cañón y fusil.La noche del 5 de junio y con el mismo buque, entró
en la bahía de Alhucemas llegando hasta. hl cala dla Pulpera comunicando con el personal del Peñón
y preparándose en unifIn del'submarino B-I, para
dar agua a la Plaza, operación line no plido efec
tuarse por haber sido descubiertos por el enemigo
-que los hostilizó con nutrido fuego de cañón diri
gido desde cinco puntes distintos, habiendo ma
niobrado en tan difíciles circunstancias con gran
serenidad y competencia, logrando salir sin ave
rías no obstante haber tenido entorpecimiento en
el gobierno.
!En la noche del 23 de junio, con el mismo buque de1
su mando abarloado con el de igual clase 1371,1 se
1 atracaron CO!) la proa al Peñón de Alhucemas te1 niendo previamente un anclote por la popa, operación que se efectuó con gran maestría en plenaobscuridad y con fuerte corriente, procediendo a
tender las mangueras y a suministrar toneladas de
agua a la Plaza.
El desatraque fué muy arriesgado por las dificulta
, des mencionadas, vencidas con gran pericia.Teniente de 'navío D. Iiiraucisco Regaladó. y Rodríguez.En la tarde del 17 de abril efectuó con maestría reco
nocimiento con el submarino B-1 de su mando. en
unión del Peral, en la pequeiVi ensenada de Vélezhabiendo sido hostilizado por fuego de fusil y a lasalida con fuego de cañón.
En la noche del 18 se atracó con el submarino de su
mando a la cala del cementerio del Peñón de Ve
lez, para recoger el resto de la población civil deaquella plaza, efec-tuando tan arriesgada operaciónbajo el fuego de cañón y fusil del enemigo, habiéndose visto obligado por la Corriente reinante
a nidiliobrar conStantemente para mantenerse enposición dmé-ante las tres horas que duró la eIllpré
Sa y en la cual evacuó 37 personas, habiendo demostrado gran pericia' y serenidad.La noche del 5 de junio', y con el mismo buque,, en' tró en la bahía de Alhucemas llegando hasta lacala de la Pulpera comunicando con el personaldel Peñón y preparándose, en unión del submari
no Peral para dar agua a la Plaza, opéracil5n quéno pudo efectuarse pbr haber sido delcubiertos
por él' enemigo qué 10.1hoitilizó con fuego' lutridode cáñóii'dUrilido deAde cin'co.puntos. distintóS, habiendo maniobrado en tan difíciles circunstancial;
con gPan s'erenidad'y Competencia, logrando salirsin averías no obstante haber tenido emtorpeci
En
miento en. élembl'agüe.. .1 4 0la'noché'del'23 de junio eón él niiS'n'Io buque desu' rnidb abat4loado eón el dé igual Clase PY,:ár:seatraCaron Con las*proás al Pefitm de Alhut:éinaiiéniendo previamente un anclote-por la popa, operación que se efectu6 con gran maestría en plenaobscuridadty con fuerte corriente, procediendo atender lfik.militilUeraiy a sutliihistrar tbneltidas de
. agitá a'at
El desatraco 'fué muy aí-rliyskadti Kir ItiTdilleuitade'Smencionadas, vencidas con gran pericia.
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Radiotelegrafía
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 15 de
febrero de 1920 D. O. núm. 43) la adquisición de
material que reseña aquella soberana disposición,
con destino a la Estación radiotelegrafica del Cru
cero Cataltdia que debía facilitar la Sociedad
A. E. C. Thomson Houston Ibérica y para cuya
atención fué concedido un (n'edito de once mil seis
cienlas cincitenta pesetas con cargo al Capítu
lo 7.° Artículo 3.°, y no habiéndose podido verifi
car su suministro dentro de aquel ejercicio; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, se ha servido disponer que
de renovado el expresado crédito. de once 9ni1 seis
cientas cincnenta pesetas para liquidar este ser
vicio dentro del ejercicio actual, con cargo al 'Con
cepto .'Material de inventario», del capítulo 7.", ar
tículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a Y. E. mu
chos años. Madrid 31 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabrie/ A•1/67/,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa Je
fatura de Servicios Auxiliares y de lo informado
por la 2.° Sección (Material)del Estado Mayor Cen
tral, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer
con cargo al concepto único del capítulo 7.° articu
lo 1.° del vigente presupuesto, se conceda un cré
dito de cuatrocientas treinta y ocho pesetas con
treinta y seis céntimos (438,36 ptas.) para atender
a la reposición de los tres mil doscientaR noventa y
seis kilogramos (3.296 kgs.) de carbón consumido
por la marinería afecta a la Estación Radiotelegrá
fica de la Ciudad Lineal.
Es asimismo la voluntad de S. Lque este servi
cio sea desempeñado por una comisión, compuesta
por el capitán de corbeta D. Federico Aznar y
comisario D. Jerónimo Martínez y Martínez.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid _5:de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado 'Mayor 'Jentral,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios uxiliaros.
Sr. Generál Jefe de la 2.a Sección • (Material) del
Dita-do Mayorflentral de la *Armada.
Sr. IntendentaGéneral de.Marina. –
Navegación y Pesca Marítima
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la constitución de la nueva Junta de
Pesca del distrito de Santa Cruz de la Palma, en
relevo de la anterior, por haber cumplido los dos
arios que para su funcionamiento previene el Re
glamento para el Régimen y Gobierno de la Pesca
Alarítima aprobado por Real orden de 5 de julio
de 1907.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años Madrid 3 de febrero de 1923.
SILVELA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítim a.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de la
provincia marítima de Tenerife.
Relacion de re feesencia.
Presidente.—Sr. Ayudante de Marina D. Jaime
Mercant y Perelló.
Ser.retario. –D. Mariano Alvarez Vidal.
..irte de Cordel.
D. Mariano Alvarez Vidal.— Troca/.




Excmo. ki-.1 res'olucíón a 'la instanCia promo
vida por Antonio Giménez Zuan, guarda del Cam
po de Tiro del Polígono de Torregorda, en la que
suplica se le haga extensivo el beneficio de habe
res pasivos que actualmente tienen concedidos los
Porteros y sirvientes de las oficinas de los Depar
tamentos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General, se ha
dignado resolver, que concedido el derecho que
se pretende a las citadas clases por aplicación de
lo dispuesto en el párrafo letra k) de la base 11.a
de las aprobadas para la reorganización del Ejér
cito por el artículo 1.° de la Ley de 29 de junio de
1918 según Real orden de 1.° de julio de 1918 (DIA-
-
rao OFICIAL núm. 147), la cual no le comprende
como a otras clases de la Armada que la misma
disposición determina y al otorgamiento de su
aplicación se opone el artículo 51 de la vigente
Ley de presupuestos, que veda hacer declaracio
nes de nuevos derechos, se desestima la petición
que se promueve.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de febrero de 1923.
SILVELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dt
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Imp. riel Ministerlo de Marina.
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